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Der Vortrag ist in der Klasse für Geisteswissenschaften unter Verwendung von 67 
Lichtbildern gehalten worden und ist, wie folgt, gegliedert: 
1. Schola Francorum, Bruderschaft und Erzbruderschaft 
2. Das Priesterkolleg 
3. Kirchen und Gottesdienst 
4. Frühchristliche Kunstgegenstände im Campo Santo Teutonico 
5. Der Friedhof 
6. Römisches Institut der Görres-Gesellschaft 
7. Zur Geschichte des Campo-Santo-Archivs 
8. Schlußwort. 
Von einer Drucklegung des Manuskripts wurde abgesehen, da ein Mitarbeiter des 
Campo Santo Teutonico, der Segretario Dr. Albrecht Weiland, sich mit einer bereits 
im Druck befindlichen Arbeit aller auf dem Friedhof vorliegenden Grabdenkmäler 
mit kurzen Biogrammen der auf den Inschriften genannten Personen befaßt. Die 
bebilderte Arbeit wird in 2 Bänden gedruckt und vermutlich bis zum Ende dieses Jahres 
vorliegen. 
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